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Mladi na trg dela vstopajo po končanem šolanju, oziroma po zaključku študija. Zaposlitev 
mladim zagotavlja samostojnost, zadovoljitev potreb in dragocene delovne izkušnje. 
V diplomski nalogi smo obravnavali populacijo med 18 in 35 letom starosti. V tem 
starostnem obdobju je nekaterim že uspelo dokončati šolanje in se zaposliti, nekateri pa 
so še v fazi iskanja svoje prve zaposlitve. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali stališča 
mladih o možnostih zaposlovanja in dejavnikih vpliva na samo zaposlitev.  
Ugotovili smo, da osebe  z delovnimi izkušnjami lažje dobijo zaposlitev, tudi v primeru 
dela samo preko študentskega servisa. Prav tako zaposljivost ni vezana na stopnjo 
dokončane izobrazbe. Osebe s končanim poklicnim izobraževanjem imajo enake možnosti 
zaposlitve, kot osebe z dokončano višjo stopnjo izobrazbe. Ugotovili smo, da mladi ne 
poznajo programov za lažjo zaposljivost, saj je le 30 odstotkov vseh vprašanih na to 
vprašanje odgovorilo pritrdilno. V nasprotju z navedeno ugotovitvijo pa se je večina 
anketiranih strinjala, da je LinkedIn najprimernejše omrežje pri iskanju zaposlitve. 
 




ANALYSIS OF YOUTH EMPLOYMENT AFTER FINISHED STUDIES 
It is known, that young adults enter into the labour market after finishing secondary 
education; more specifically after the age of 20 or after finishing higher degree. 
Employment gives them independence and new experiences. 
Bachelor work is specified in population aged between 18 and 35 old. During these ages 
some individuals had successfully finished studying and got employed, while others are 
still actively searching for their first job. It is not clearly known, how previous experiences 
obtained within internships or how student work are compiled, which aspects job seekers 
find important when searching for first job, and what does have the biggest impact on the 
occupation itself.  
Consequently, survey with 68 examinees was made. It was found that companies search 
for experienced individuals regardless to previous job type and education level. Young 
adults find LinkedIn portal as the most suitable for searching new jobs. Survey also 
showed that job seekers are not familiar with Employment Service in Slovenia. 
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Mladi si po končanem izobraževanju želijo čim hitreje vstopiti na trg delovne sile, saj je 
zaposlitev osnova za samostojno načrtovanje življenja, kamor sodi načrtovanje kariere, 
družine ipd. Ena od težav pri zaposlovanju mladih pa je že sam izobraževalni sistem, ki 
sicer mlade opremi s teoretičnimi znanji, a s premalo poudarka na uporabnosti 
pridobljenega znanja v praksi. Mladi v izobraževalnem procesu ne pridobijo pravih ali 
zadostnih kompetenc, ki bi omogočale takojšnjo zaposljivost na trgu dela. Tako se 
velikokrat soočijo s kruto realnostjo, da se je s poklicem, za katerega so se šolali oz. 
izobraževali, skoraj nemogoče zaposliti in to predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj. 
K nezavidljivemu položaju mladih prispeva tudi negotovost na trgu dela. Ker so težko 
redno zaposljivi, kaj šele zaposljivi za nedoločen čas, so izpostavljeni tudi večjemu 
tveganju, predvsem k socialni izključenosti in neenakosti še na drugih področjih življenja. 
Našteta dejstva so me vzpodbudila, da sem v diplomski nalogi raziskala trg dela mladih in 
njihove možnosti zaposlitve v Sloveniji. Predstavila sem teoretične osnove zaposlovanja in 
brezposelnosti, ki so ključne za razumevanje zaposljivosti mladih. Proučila sem domačo in 
tujo strokovno literaturo s področja trga dela, zaposlovanja, brezposelnosti in 
psihosocialnega vidika brezposelnosti.  
 
Danes se mladi izobražujejo od 4 do 10 let in v tem času mnogi opravljajo različna 
študentska dela. Tako si pridobivajo delovne navade, denarne nagrade in izkušnje, ki bodo 
v prihodnosti pripomogle pri iskanju zaposlitve. Vendar veliko delodajalcev takšne 
izkušnje še vedno ne upošteva kot »prave« delovne izkušnje. 
 
V diplomskem delu sem predstavila tudi dejavnike, ki vplivajo na lažje zaposlovanje 
mladih oz. njihove prednosti pred starejšimi, ki se kažejo predvsem v »modernih« znanjih 
povezanih z uporabo novodobne tehnologije. 
 
Raziskala sem delovanje in vlogo Zavoda RS za zaposlovanje in njihove programe za lažje 
zaposlovanje mladih ter program Jamstvo za mlade, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti s pomočjo Evropske unije in njihovega 
Evropskega socialnega sklada. V njihovem izvedbenem načrtu so predstavljeni ukrepi 
države, ki pripomorejo k doseganju cilja jamstva za mlade. Njihov cilj je predvsem hitra 
aktivacija mladih, ki po šolanju stopijo na trg dela. V Sloveniji se prebivalstvo hitro stara in 
to je gotovo pomembno dejstvo, ki kaže, da bo morala država posvetiti več pozornosti 
tudi tej problematiki. Mlade je potrebno spodbujati in jih ozaveščati tudi o izvajanju 
ukrepov, ki jih država s pomočjo Evropske unije izvaja z izvedbenim načrtom in 
programom Jamstvo za mlade, da bodo pravočasno zaključili študij in se vklopili na trg 
dela. 
 
Eddy S. Ng in Wiesner (2007) sta ugotovila, da nekatera splošno znana dejstva še vedno 
držijo. Eno izmed njih je, da so ženske še vedno slabše zaposljive kot moški. Delodajalci se 
še danes mnogokrat, kljub raznim zakonom, ki govorijo o enakosti med spoloma, raje 
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odločijo za zaposlitev moškega kandidata. Bojijo se, da bo ženska odšla na porodniški 
dopust in bolniško za nego družinskega člana, kar pomeni, da bo dalj časa odsotna iz 
delovnega procesa in tako se z izborom kandidata moškega spola izognejo tej težavi.  
 
Preverila sem tudi ali se sorazmerno z višino stopnje izobrazbe povečuje tudi možnost 
zaposlitve in koliko mladi sploh poznajo ukrepe, ki jih izvaja država kot pomoč pri 
zaposlitvi ter koliko se anketiranci poslužujejo novih platform pri iskanju zaposlitve. 
Dejstvo je, da se stopnja brezposelnosti spreminja glede na gospodarske razmere. Po 
podatkih Zavoda za zaposlovanje se je brezposelnost od leta 2009 do 2014 povečevala, 
sedaj pa se število brezposelnih znižuje. Število brezposelnih oseb je leta 2009 znašalo 
96.672. To število je naraščalo do leta 2014, ko je doseglo vrh – kar 119.458 brezposelnih 
oseb. Po letu 2014 – 2018 je začelo število registriranih brezposelnih oseb upadati. Zaradi 
navedenih dejstev je zelo pomembno, da mladi poznajo možnosti, ki jih imajo pri 
zaposlovanju.  
 
V raziskavi sem ugotavljala ali po mnenju anketiranih delodajalci raje zaposlujejo osebe z 
delovnimi izkušnjami in ali med njih uvrščajo tudi izkušnje, pridobljene z delom preko 
študentskega servisa. V nadaljevanju sem raziskovala ali so po mnenju vprašanih, osebe z 
dokončano višjo stopnjo izobrazbe lažje zaposljive, kot osebe s končanim poklicnim 
izobraževanjem. Ugotavljala sem tudi ali mladi poznajo programe za lažjo zaposljivost in 
ali jim ti pomagajo pri zaposlitvi ter ali je po mnenju anketiranih LinkedIn najprimernejše 




2 METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 CILJI IN NAMEN 
Namen diplomskega dela je predstaviti problematiko zaposlovanja mladih po končanem 
šolanju ter pri tem opozoriti, da je zaposlovanje mladih eden od ključnih dejavnikov za 
njihov osebni razvoj ter posledično uspešen razvoj celotne družbe. Preučila sem kaj 
delodajalci cenijo pri svojih morebitnih na novo zaposlenih kadrih ter kateri so mladim 
najpomembnejši deležniki, ko iščejo svojo prvo zaposlitev in  kako so seznanjeni s 
programi pomoči, ki jih nudi država za njihovo lažjo zaposlitev. V prvem delu diplomske 
naloge sem opisala teoretične osnove problematike zaposlovanja, s poudarkom na 
projektih, ki jih izvaja država in najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na zaposlovanje 
mladih.  
 
V drugem delu diplomske naloge pa sem z analizo odgovorov na vprašanja predstavila 
rezultate raziskave, ki sem jo z anonimnim anketnim vprašalnikom pridobila med mladimi. 
V vzorcu so zajeti mladi od 18. do dopolnjenih 35. let. Anketni vprašalnik vsebuje 
vprašanja zaprtega tipa zaradi lažje in jasnejše interpretacije rezultatov. Rezultate sem 
prikazala v obliki tabel in grafov. Predstavila sem rezultate demografskih podatkov in 
njihov vpliv na zaposljivost anketiranih ter seznanjenost mladih s programi pomoči, ki jih 
nudi država za njihovo lažjo zaposlitev. Morebitne povezanosti ključnih ugotovitev in 
spremenljivk, so temeljile na rezultatih ankete ter izbranega vira.  
 
Cilj diplomskega dela je raziskati trenutno stanje mladih na trgu delovne sile v Sloveniji in 
narediti primerjavo z ugotovitvami Zavoda RS za zaposlovanje. Ugotoviti želim, ali 
delodajalci pri zaposlovanju upoštevajo izkušnje mladih (kamor spadajo tudi izkušnje, 
pridobljene z delom preko študentskega servisa), kako na zaposljivost vpliva stopnja 
izobrazbe, ali mladi sploh poznajo projekte in programe ki jih izvaja država ter raziskati, 





Glede na namen, zastavljene cilje in predvidene rezultate raziskave sem oblikovala štiri 
hipoteze: 
H1:  Delodajalci raje zaposlujejo osebe z delovnimi izkušnjami in med izkušnjami 
upoštevajo tudi delo preko študentskega servisa. 
H2: Lažje zaposljive so osebe z dokončano višjo stopnjo izobrazbe, kot osebe s končanim 
poklicnim izobraževanjem. 
H3: Mladi poznajo programe za lažjo zaposljivost in le-ti jim pomagajo pri njihovi 
zaposlitvi. 
H4:  Mladi menijo, da je družbeno omrežje LinkedIn najprimernejše za iskanje zaposlitve. 
 
2.3 METODOLOGIJA 
Glede na opredelitev namena in ciljev raziskave sem v diplomskem delu uporabila 
naslednje metode: 
‒ Deskriptivno metodo 
To je metoda opisovanja in razumevanja posameznih pojmov (z že napisano 
strokovno literaturo in internetnimi viri) 
‒ Metodo analiziranja 
Anketni vprašalnik za mlade, ki vstopajo na trg dela in iščejo svojo prvo zaposlitev 
ali pa so se že zaposlili 
‒ Statistično metodo (opisna statistika, statistični testi) 




3 ZAPOSLOVANJE MLADIH  
Izobrazba je zelo pomembna, vendar sama po sebi ne zagotavlja varnosti. Strah pred 
nezaposlenostjo je velik problem in se že pojavlja pri (vedno) mlajših iskalcih zaposlitve. 
Zaposlitev še vedno pomeni izhod iz revščine in pridobitev družbeno vrednotenega 
statusa.  
 
Mlade vse bolj pogosto najdemo na delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovi pravi 
izobrazbi. Delajo za trenutni zaslužek in zato, da niso brezposelni. Na takih deloviščih so 
po navadi določen čas. Zaradi tega so veliko bolj elastični pri iskanju trajne zaposlitve in 
njihova brezposelnost povprečno traja manjše časovno obdobje kot pri ostalih starostnih 
skupinah. Povprečno se mladi do 24 let zaposlijo v pol letnem obdobju. Mlajši hitreje 
najdejo zaposlitev, kar pomeni, da se starejšim možnosti zaposlitve vse bolj zmanjšujejo. 
Tako osebe, ki so stare npr. 50 let ali več, zaposlitev najdejo šele po letu ali več 
brezposelnosti (Mladinski svet Slovenije, 2010). 
 
Mladi so po drugi strani pri iskanju svoje prve zaposlitve primorani sprejeti tudi negotova, 
nestalna in neustrezna delovna mesta (Mladinski svet Slovenije, 2010, str. 20). Značilnosti 
prvih zaposlitev, v katerih se mladi znajdejo, so predvsem nizki dohodki, neskladnost dela 
s pridobljeno izobrazbo, delo za določen čas in šibka socialna varnost. Ravno zaradi teh 
značilnosti se mladi težje osamosvajajo, npr. pridobijo bančna posojila za nakup 
stanovanja. Takšne nestalne zaposlitve povzročajo slabši ekonomski in socialni položaj 
mladih, saj jim kratijo avtonomijo ter zavirajo njihov potencial za delo in vplivajo tudi na 
možnost ponovne brezposelnosti .  
 
Mladih se k samozaposlovanju po navadi ne spodbuja, sami pa nimajo dovolj informacij o 
možnostih samozaposlitve. V formalnem izobraževalnem sistemu večinoma ne pridobijo 
dovolj kompetenc podjetnosti: sposobnosti posameznika za uresničevanje njegovih 
zamisli (ustvarjalnosti), inovativnosti, sprejemanje tveganj, sposobnosti načrtovanja in 
vodenja projektov. Poleg navedenega pa jim še nestabilne ekonomske razmere jemljejo 
dodatno motivacijo za samozaposlovanje (Mladinski svet Slovenije, 2010, str. 20). 
 
V času, ko vse bolj primanjkuje delovnih mest in nekatere panoge ne omogočajo razvoja 
potenciala, se mladi vse bolj odločajo, da bodo delo iskali v tujini. Ta trend se imenuje beg 
možganov in pomeni za Slovenijo izgubo najboljših kadrov in tudi strošek, ker se s tem 
izgubi velik del človeškega kapitala, v katerega je bilo vloženih veliko javnih sredstev 
(Mladinski svet Slovenije, 2010, str. 24). Pod najširšo opredelitvijo bega možganov se 
razume trajnejši odhod prebivalcev s terciarno izobrazbo iz ene države v drugo, pod ožjo 





3.1 SPLOŠNO O ZAPOSLOVANJU 
Zaposlovanje pomeni, da se brezposelna oseba zaposli in s tem izpolni svoj zaposlitveni 
cilj. Proces zaposlovanja je odvisen od kompetenc iskalca zaposlitve, njegove izobrazbe 
ter osebnosti, ustreznega delovnega mesta in različnih načinov zaposlitve (delo za 
določen čas, delo za nedoločen čas, nadomeščanje delavca, študentsko delo, delo po 
pogodbi …) (Smonkar, 1994). 
Eden glavnih pogojev za prehod iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti je prav 
zaposlitev, kar mladim omogoča osamosvojitev in doseganje ter uresničevanje ciljev 
posameznika (Smonkar, 1994, str. 81). Uspešna zaposlitev postavi mlade v enakopraven 
položaj z zaposlenimi člani družbe in jim zagotavlja socialno in ekonomsko neodvisnost.  
Ule (2003) pravi, da so mladi v času šolanja in vse do faze zaposlitve pogosto v negotovem 
življenjskem obdobju, saj še oblikujejo svojo lastno identiteto in družbeni položaj. Za 
mnoge mlade je značilno, da že v času šolanja prihajajo na trg dela z opravljanjem 
občasnih honorarnih, počitniških, sezonskih in študentskih del, s katerimi si nabirajo nove 
izkušnje in prakso.  
Brezposelnost je socialni in ekonomski problem, ki je prizadel množice ljudi po vsem 
svetu, še posebej v času gospodarske krize, ko podjetja slabo zaposlujejo in na drugi strani 
množično odpuščajo. Z brezposelnostjo se v današnjem času sooča vse več ljudi. Države 
se sicer trudijo brezposelnost omejiti in tudi Slovenija pri tem ne zaostaja. Z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, poskuša zmanjšati število brezposelnih v državi. 
Brezposelnost v Sloveniji je septembra 2017 padla pod število 81.000. Konec septembra 
2017 je bilo namreč na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih natanko 80.990 
brezposelnih. To je 3,4 odstotka manj kot avgusta in 14,9 odstotka manj kot pred letom 
dni. Marca 2018 pa je bilo brezposelnih 15.480 mladih ali 19,1 odstotka vseh 
brezposelnih. Septembra 2018 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 13.460 
mladih brezposelnih, starih od 15 do 29 let, iskalcev prve zaposlitve je bilo 11.247 




Grafikon 1: : Registrirano brezposelne osebe po trajanju brezposelnosti, 2016, 2017, 2018 
 
Vir: ZZZS (2016, 2017, 2018) 
Želja mladih, da bi se po končanem formalnem izobraževanju čimprej zaposlili, je zelo 
visoka. S svojo svežo energijo, prilagodljivostjo, kreativnostjo in željo po uspehu, 
prispevajo k visoki učinkovitosti pri delu. S svojim delom se ljudje preživljajo, uresničujejo 
svoje cilje in rastejo v svoji osebnosti in samopodobi. Ravno obratno je v primeru 
brezposelnosti, ki ima negativne posledice tako za posameznika kot za družbo. Ta 
povzroča revščino in socialno izključenost človeka, kar nikakor ni v javnem interesu 
družbe. Delo je osnovna človekova pravica. Če je posameznik neuspešen pri zaposlovanju, 
ima to lahko zanj, kot za družbo hude posledice. Za državo je to hud primanjkljaj pri 
plačevanju davkov in prispevkov v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Država od 
brezposelnega ne dobi vložka, ki ga je vlagala v njegovo izobraževanje. Dlje, ko traja 
brezposelnost med mladimi, bolj se nižata njihova samopodoba in samozavest, kar pa za 
družbo pomeni izgubo splošne blaginje, ki prispeva k večjemu razvoju države. 
3.2 TEŽAVE MLADIH PRI ZAPOSLOVANJU 
Mladi se pri iskanju zaposlitve srečujejo z različnimi ovirami, ki so pogosto povezane s 
pomanjkanjem delovnih izkušenj, ki iskalca zaposlitve naredijo bolj privlačnega za 
delodajalca. Prednost mladih je lahko ravno njihova motiviranost, nove ideje, svež pogled 
na organizacijo in nova znanja (ILO, 2012, 19). To naj bi mladim iskalcem zaposlitve dajalo 
nekaj prednosti na trgu dela, čeprav ta v praksi, tudi zaradi toge delovne zakonodaje, ne 
pride dovolj do izraza. Nekatere skupine mladih dosegajo višjo stopnjo brezposelnosti kot 
druge. Z najvišjo stopnjo brezposelnosti se soočajo nizko kvalificirani mladi.  
 
Drobnič (2009) je mnenja, da če posameznik ni motiviran za iskanje dela, ne bo motiviran 
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zaposlitev na trgu dela. Mladi bodo, če bodo preizkusili različne vrste dela, bolj 
zaposlitveno mobilni (str. 56). Pomembno je tudi neformalno izobraževanje mladih, npr. 
(razni tečaji, študij v tujini, prostovoljno delo), saj gledajo na življenje s širšega vidika in 
imajo več možnosti za zaposlitev in tudi za mednarodno sodelovanje. 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila lani večina mladih v naši državi 
na splošno zadovoljna s svojim življenjem, a stanovanjski problemi, neredne oblike 
zaposlitve, kreditni krč – vse to so ovire, ki danes mladim otežujejo osamosvajanje. Leta 
2016 je v Sloveniji pri starših živel vsak tretji oz. kar 80 % mladih, kar pa je precej več od 
evropskega povprečja. Od doma se mladi v povprečju odselijo pri 28. letih, kar je dve leti 
pozneje kot v Evropski uniji (SURS, 2016).  
 
Brezposelnost se med mladimi sicer še vedno znižuje, a večji delež je tistih, ki so zaposleni 
zgolj za določen čas, ali si kruh služijo z negotovimi oblikami dela. Vse to vpliva na njihovo 
počasnejše osamosvajanje (ZZZS). 
 
V Sloveniji so na področju zaposlovanja mladih v zadnjih letih postorili precej v okviru 
programa Jamstva za mlade, ki spodbuja mlade k iskanju zaposlitve. Nekaj dela jih še čaka 
na področju življenjsko karierne organizacije oziroma spodbudi mladih pri iskanju 
možnosti lažje zaposlitve. S pomočjo tega programa se lahko mladi že med študijem 
strateško odločajo, kaj bi želeli početi in kje so možnosti za njihovo zaposlitev. Še vedno je 
nekaj rezerv zaposlovanja tudi v gospodarstvu ter boljšem in bolj usmerjenem 
izobraževalnem sistemu. Leta 2017 se je tako prvič izpeljal proces vajeništva, ki ga sedaj 
nadgrajujejo. S pomočjo tega procesa se bo zagotovo prispevalo tudi k večjemu in lažjemu 
zaposlovanju mladih (Odmevi, 2018). 
 
Paranto in Kelkar (2008) sta v svoji raziskavi analizirala, katere kompetence so pomembne 
za delodajalca pri zaposlitvi mlajših generacij. Prav tako sta analizirala, kako efektivne so 
poslovne šole za pridobivanje potrebnih kompetenc študentov.  
Razvili so raziskovalni inštrument za merjenje delodajalčevega zadovoljstva, ki so ga 
razdelili na štiri področja oz. kategorije:  
‒ specifične veščine (to so tiste spretnosti, ki se jih lahko z nekaj napora naučimo v 
relativno kratkem času in nam pridejo prav v bolj specifičnih poklicih), 
‒ osnovne veščine (nanašajo se na spretnosti, ki niso značilne za določeno delovno 
mesto, kot so npr. kritično in ustvarjalno razmišljanje posameznika, vodstvene 
sposobnosti, sposobnost dobrega sodelovanja med različnimi karakterji ipd.),  
‒ osebne lastnosti v poslovni etiki in profesionalnost (strokovnost in znanje ter 
kakovost, ki označuje določen poklic) in 
‒ komunikacijske veščine. 
 
Rezultati kažejo, da želijo delodajalci predvsem podobne »osnovne veščine«, pri svojih 
zaposlenih, ne glede na velikost in vrsto posla. Zadovoljstvo delodajalca s spretnostmi 




Ugotovitve oz. priporočila ankete kažejo, da morajo šolske ustanove pri svojem 
izobraževanju dati večji poudarek osnovnim veščinam kot so npr. vodstvene in 
medosebne sposobnosti. Te sposobnosti kasneje delodajalci tudi najbolj cenijo pri svojih 
zaposlenih. Druga pomembna sposobnost je ustvarjalno in kritično razmišljanje. Tretja 
ugotovitev kaže, da bi šolstvo moralo dopolniti svoje programe, ki bi bili bolj naravnani na 
ključne kompetence, ki so zaželene pri zaposlenih z vidika delodajalcev. Četrta ugotovitev 
pa kaže, da so delodajalci pripravljeni svoje zahteve oz. potrebe predstavljati tudi v 
izobraževalnih ustanovah in s tem sodelovati pri »vzgoji« svojega bodočega kadra 
(Paranto in Kelkar, 2008). 
Crebert in sod. (2004) so predstavili ugotovitve iz 4. stopnje projekta Griffith Graduate. S 
projektom so želeli ugotoviti, kakšno je mnenje diplomantov o prispevkih in učnih 
vsebinah dodiplomskega ter podiplomskega študija. Zanimalo jih je tudi, kako in koliko ti 
prispevajo k razvoju njihovih splošnih veščin. Vsi diplomanti vključeni v projekt, so 
spremljali praktični del izobraževanja kot formalni del dodiplomskega študija. V raziskavo 
so bili vključeni tudi podatki iz razprav v fokusni skupini z delodajalci in diplomanti. 
Ugotovili so, da je, po mnenju diplomantov, Univerza s svojim programom močno 
pripomogla k njihovemu splošnemu razvoju spretnosti in lažji zaposljivosti. Izpostavili so 
tudi izkušnje iz praktičnega učenja na delovnem mestu med opravljanjem prakse in 
pozneje na delovnem mestu. Diplomanti so visoko ocenili pomembnost timskega dela, 
sprejemanja odgovornosti ter skupnega učenja. 
Nedavno poročilo, ki ga je objavil Center McKinsey, poudarja naraščajoč problem 
diplomantov pri iskanju zaposlitve. Ta članek podrobno proučuje ugotovitve mednarodne 
organizacije o brezposelnosti mladih. Raziskavo so opravili v 25. državah, sodelovalo je 
več kot 8.000 mladih. Ponudniki izobraževanja so skupaj z delodajalci pripravili več kot 
100 izobraževalnih pobud. Prikazana je poglobljena analiza devetih držav: Brazilije, 
Nemčije, Indije, Mehike, Turčije, Savdske Arabije, Velike Britanije in Združenih držav 
Amerike. Poročilo ne vsebuje le podrobnosti o izzivih s katerimi se soočajo mladi in 
delodajalci, temveč ponuja tudi najboljše in učinkovite primere. Avtorji so razvili okvir za 
razumevanje sistema izobraževanja za lažje zaposlovanje. Sestavljen je iz treh ključnih 
križišč: nadaljevanje izobraževanja po končani srednji šoli, pridobivanje ustreznih izkušenj 
in iskanje zaposlitve. Okvir predstavlja izobraževanje za lažjo zaposlitev, ki kot kompleksen 
sistem omogoča več možnih krajev za vstop in izstop v zaposlovanje. Mladi vstopajo na trg 
delovne sile takoj po končanem izobraževanju (na različnih stopnjah), zato je njihova 
glavna prednost najnovejše znanje. Mladi imajo z vidika svežega znanja prednost pred 
tistimi, ki so začetno izobraževanje končali že pred časom. Ker se programi izobraževanja 
vedno bolj izboljšujejo, mladi prihajajo na trg delovne sile z vse bolj kompleksnim znanjem 
(Mourshed, Farrell in Barton, 2012). 
Lederer (2010) je v svoji raziskavi prikazal, da se je pred recesijo na področju dela in 
izobraževanja vidno povečalo število delovnih mest, ki zahtevajo višjo stopnjo izobrazbe. 
Delovna mesta, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe, pa še vedno nosijo težo recesije za 
svojo izgubo. Leta 2010 je Statistični urad objavil podatke o rasti zaposlenosti v EU, ki je 
znašala 6,5 odstotka. Delovna sila se je med recesijo (2008 in 2009) dokaj ustalila. Število 
zaposlenih delavcev z visokošolskimi diplomami v EU se je zmanjšalo s 37 na 34 milijonov, 
ko je doseglo svoj vrh 39 milijonov v letu 2006.  
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Med delavci z visoko ali višjo stopnjo izobrazbe je brezposelnost v letu 2009 znašala 4,9 
odstotka (stopnja blizu tisti, kar ekonomisti imenujejo kot "normalno"), stopnja 
brezposelnosti pri delavcih brez srednješolske izobrazbe pa je bila skoraj 15 odstotna. 
 
Gordon (2010) pravi, da je bilo julija 2010 več kot 14 milijonov brezposelnih Američanov. 
V tem obdobju podjetja poročajo, da tudi če obstaja veliko razpoložljivih delavcev za 
določeno delovno mesto, ti nimajo določenih veščin, ki si jih v svojem podjetju želijo. V 
Severni Ameriki so imela največ težav pri zaposlovanju posameznikov za zapolnitev 
delovnih mest, podjetja v naslednjih kategorijah: raziskave in razvoj, informacijska 
tehnologija, operacije, upravljanje in prodaja. 
 
Zaposlitvena agencija Manpower je naredila anketo o pomanjkanju talentov za določene 
poklice. Ugotovili so, da je 14 odstotkov delodajalcev poročalo o težavah pri izpolnjevanju 
pogojev za določeno delovno mesto. Izbranih je bilo 10 delovnih mest, za katera iskalci 
zaposlitve najtežje izpolnjujejo vse pogoje, ki jih določeno delo zahteva. Ta dela so: 
kvalificirano trgovanje, predstavniki prodaje, tehniki, vozniki, hotelsko osebje, osebje v 
restavracijah, vodstveni kader, inženirji, zdravniki in strokovnjaki zdravstvene nege ter 
predstavniki storitvenih dejavnosti (Gordon, 2010). 
 
Eddy S. Ng in Wiesner (2007) v svoji študiji posnemata in razširjata delo Oppenheimerja in 
Wiesnerja (iz leta 1990, Spolna diskriminacija). Ta proučuje: 
‒ učinke slabše kvalificiranih zaposlenih, odločitev o zaposlovanju oz. razlogi, da se 
delodajalec odloči za določenega kandidata,  
‒ učinke direktiv, ki vsebujejo navedbe o pravičnosti pri zaposlovanju, v primeru, ko 
so kandidati slabše kvalificirani in  
‒ učinke različnih vrst in moč različnih direktiv, ki vplivajo pri delodajalcu na 
odločitev o zaposlitvi.  
 
Rezultati kažejo, da ko so kandidati enako izobraženi, delodajalci zaposlujejo bolj 
usposobljene, ne glede na ostale lastnosti (spol, starost, veroizpoved ….). Iz študije je tudi 
razvidno, da so moški obravnavani pozitivno pristransko in se jih hitreje zaposli, tudi če so 
manj usposobljeni (Eddy S. Ng in Wiesner, 2007).  
V primeru, ko so ženske premalo usposobljene in podjetje nima sprejetih direktiv o 
pravičnosti zaposlovanja, ki določajo kvote žensk v podjetju, je zelo majhna verjetnost za 
njihovo zaposlitev. Študija kaže, da tudi v primeru, ko bi se direktive o delovnem pravu 
zaostrile, bodo ženske še vedno težje zaposljive kot moški (Eddy S. Ng in Wiesner, 2007). 
So Young Lee (2006) je ugotavljal povezavo med zadovoljstvom z delovnim okoljem in 
delovno uspešnostjo ter mnenja delavcev o klimi v delovnem okolju in njihova 
pričakovanja glede delovnega mesta, ki ga zasedajo. Zadovoljstvo zaposlenih z delovnim 
okoljem je pozitivno povezano z njihovim zadovoljstvom z delovnim mestom. Z uporabo 
linearne regresijske analize ni bilo ugotovljene nobene večje razlike med zadovoljstvom 




Rezultati nakazujejo, da delovno okolje, ki je slabo urejeno in je pod pričakovanji 
delavcev, vodi v nezadovoljstvo zaposlenih z delovnim mestom. Po drugi strani pa dobro 
urejeno okolje, ki je urejeno celo nad pričakovanji zaposlenih, ne zviša njihovega 
zadovoljstva (Young Lee, 2006). 
Mladost je življenjsko obdobje, v katerem poteka proces vključevanja mladih v vse 
bistvene dele družbe. Eden najzahtevnejših prehodov mladih je prehod iz izobraževanja 
na trg dela. Zaposlitev zagotavlja zaposlenim socialno in ekonomsko neodvisnost. Kljub 
izkušnjam, ki si jih mladi pridobijo pri opravljanju občasnih del (delo preko študentskega 
servisa), ostaja dejanski prehod po končanem šolanju na trg dela, pogosto problematičen. 
Razlog je v strukturnih lastnostih trga delovne sile oziroma mehanizmov njegovega 
delovanja (Trbanc, 2002). 
Veliko mladih na trg delovne sile še zmeraj vstopa brez izobrazbe. Posebno problematično 
skupino sestavljajo »osipniki«, to so mladi, ki so iz različnih razlogov zapustili šolanje, še 
preden so dosegli srednješolsko izobrazbo. Ta skupina mladih ima malo možnosti za 
trajno zaposlitev. Po eni strani je sveže znanje, ki ga mladi prinašajo iz šol, konkurenčna 
prednost na trgu delovne sile, po drugi strani pa je pomanjkanje znanja pri mladih, ki ne 
dosežejo vsaj srednješolske izobrazbe, velika konkurenčna pomanjkljivost, ki jim 
preprečuje dostop do zaposlitve (Trbanc, Verša, 2002, str. 335- 340). 
Mladi, ki so uspešno pridobili izobrazbo, imajo poleg svežega znanja, tudi sklop spretnosti, 
ki so posledica načina odraščanja v sodobnih družbah. Mladi si v prostem času pridobijo 
nekatere spretnosti, po katerih je na trgu delovne sile veliko povpraševanje, na primer 
sposobnost široke uporabe informacijsko – komunikacijskih tehnologij, sporazumevanje v 
angleškem jeziku oz. tujem jeziku, precejšna mobilnost  (Trbanc, Verša, 2002). 
Delodajalci mlade vidijo kot delovno silo, ki jim primanjkuje delovnih izkušenj, saj so brez 
delovne zgodovine iz katere bi bilo mogoče sklepati na določene delovne sposobnosti, kot 
so na primer pripadnost, odgovornost, stalnost in avtonomnost pri delu. Delodajalci takoj 
na začetku ne morejo oceniti delovnih navad in lastnosti mladih, zato jim njihovo 
zaposlovanje na pomembnejša delovna mesta pomeni tveganje. To pomeni, da mladim 
ob zaposlitvi ponujajo bolj nestalne in fleksibilne oblike zaposlitev. V večini primerov pa 
mladi vendarle niso povsem brez delovnih izkušenj. Pridobijo si jih pri svojih predhodnih 
občasnih delih (študentska dela ali dela med počitnicami). Te izkušnje so zelo različne in 
večinoma niso vezane na področje stalnega dela, za katerega mladi konkurirajo ob koncu 
šolanja. Sicer pa velja, da mladim svoje izkušnje redko uspe predstaviti delodajalcem na 
zanimiv način (Trbanc, Verša, 2002, str. 326-328). 
Vlogo prenosa znanja na mlade in na zaposlene ima predvsem izobraževanje v okviru 
zaposlovanja. V tem pogledu je izobraževanje v šolah in na delovnem mestu 
(usposabljanje in izobraževanje) vse bolj pomembno. V sodobne tehnologije je vključeno 
vse več specifičnega znanja in tako postaja razmerje med izobraževanjem in 
zaposlovanjem vedno bolj zapleteno in kompleksno. Hitrost tehnoloških sprememb se 
povečuje in odvija v vse bolj globalnem prostoru. Spremembam vse težje sledi klasično 
zasnovano izobraževanje. S tem se povečuje neskladje med vse krajšimi tehnološkimi in 
vse daljšimi izobraževalnimi krogi (Svetlik in Lorenčič, 2002).   
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Tehnologija, kot je internet, ponuja moderne rešitve za hitrejši pretok znanja. Omogoča 
tudi neposreden dostop do znanja širšemu krogu posameznikov. Delodajalci imajo nalogo, 
da znotraj organizacije oblikujejo trg delovne sile in trge potrebnega izobraževanja, da bi 
na tak način pospešili razvoj kompetenc zaposlenih in preoblikovali svoje organizacije v 
učeče se organizacije. V prihodnje je na tem področju treba pričakovati nove spremembe, 
na primer vnašanje več generičnega znanja v vse bolj ciljno in razvojno naravnane 
izobraževalne programe, ustanavljanje novih izobraževalnih institucij, obnavljanje znanja 
… 
3.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZAPOSLOVANJE MLADIH 
Dejavniki, ki vplivajo na zaposlovanje mladih so lastnosti, po katerih se mladi razlikujejo 
od starejše kategorije delovne sile in jih lahko opišemo kot konkurenčne prednosti ali pa 
slabosti mladih na trgu delovne sile.  
Te lastnosti so lahko dejanske, objektivno določljive ali pa pripisane. Pod objektivno 
določljive lastnosti štejemo npr.: novo znanje, pomanjkanje delovnih izkušenj ….  
Pripisane lastnosti so splošne predstave, ki se vežejo na mlade (predstave, ki jih imajo 
delodajalci o mladih). Starejši delavci so v primerjavi z mladimi bolj inovativni, 
prilagodljivi, manj zahtevni, zaradi tega so pogosto pripravljeni sprejeti slabšo zaposlitev. 
Pri mladih pa je konkurenčna prednost predvsem novejše in kompleksno znanje. To velja 
za mlade, ki uspešno končajo šolanje vsaj na srednji stopnji izobrazbe. Mladi, ki šolanje 
zapustijo predčasno, so na trgu delovne sile v slabšem položaju kakor starejši, saj lahko 
nadomestijo pomanjkljivo izobrazbo le z delovnimi izkušnjami in delovno dobo. Mladi, ki 
so slabo izobraženi opravljajo začasna, občasna in slabo plačana dela.  
Zaradi novih znanj imajo mladi več spretnosti in kompetenc kot starejši (uporaba 
računalnika, računalniških aplikacij, interneta, aktivna uporaba tujih jezikov, 
komunikacijske spretnosti za delo v skupinah …). Pomanjkanje delovnih izkušenj je glavna 
pomanjkljivost mlade delovne sile. Vsi mladi, ki iščejo svojo prvo zaposlitev, niso vedno 
brez delovnih izkušenj. Pridobijo jih lahko z delovno prakso med šolanjem, s počitniškim in 
prostovoljnim delom in opravljanjem različnih študentskih del. Dogaja se, da mladi z 
različnimi izkušnjami teh ne zaznavajo kot delovne izkušnje ali pa jih ne znajo predstaviti 
delodajalcu (Trbanc in Kozoderc, 2005, str. 15-18). 
V zadnjem letu se je gospodarska situacija v Sloveniji izboljšala. Na trgu delovne sile so 
gospodarska gibanja zelo povezana s tistimi na trgu kapitala in na trgu blaga in storitev. 
Brezposelnost je bila pri zaposlovanju mladih še zlasti izrazita med gospodarsko recesijo. 
Ta ponavadi najprej prizadene tiste, ki šele vstopajo v sistem zaposlenosti, to pa so 
predvsem mladi po šolanju in mladi, ki so zaposleni za določen čas. To velja takrat, ko je 
odpuščanje zaposlenih togo zakonsko uravnano in dolgotrajno. V prvi polovici 90. let, ko 
so se podjetja poleg gospodarske krize in iskanja novih trgov za svoje proizvode, ukvarjala 
še z notranjim prestrukturiranjem in presežki delovne sile, zaposlovanja skoraj ni bilo. To 
je povzročilo povečanje brezposelnosti mladih. Po končanem šolanju je pritok mladih na 
trg delovne sile precejšni, saj je od gospodarskih gibanj in ciklov odvisno, kako hitro lahko 
trg posrka novo delovno silo (Trbanc in Kozoderc, 2005, str. 12). 
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V Sloveniji je staranje prebivalstva eno izmed področij, ki bi mu morala država nameniti 
več pozornosti. Število starejših od 65 let se hitro povečuje, medtem ko se število mladih 
zmanjšuje (ZRSZ, 2015). To pomeni da Slovenija spada med najbolj ogrožene države v 
Evropi. Drobnič (2009) navaja, da živimo v starajoči se družbi, pogledi na to, kateri so 
»starejši ljudje« in »starejši delavci«, pa so še vedno različni. Demografske napovedi in 
analize kažejo na večanje deleža starejših v celotni populaciji ob hkratnem zmanjševanju 
deleža delovne sile v srednjih in mlajših letih, kar prikazuje slika 1.  
Slika 1: Število mladih, delovno sposobnih prebivalcev (15-29 let), 1995-2015 
 
Vir: SURS (1995, 2015a, 2015b, 2015c) 
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je delež upokojenih ljudi večji, kot pa delež 
novih iskalcev zaposlitev. Potrebno je zavedanje o pomenu predvidevanja demografskih 
trendov v prihodnosti. To pomeni, da je treba starejšim delavcem omogočiti ustrezne 
pogoje za delo, prilagojene možnosti dela in vključenost v vseživljenjsko učenje. Veliko bo  
potrebno še narediti pri spremembi odnosa celotne družbe do starejših delavcev, da bodo 
lahko starejši zaposleni in delodajalci, vzajemno in ustvarjalno z mlajšimi generacijami, 
ustvarjali višjo dodano vrednost (SURS, 2015). 
Zaradi dinamičnih sprememb pri delu in zaposlovanju, je visoka brezposelnost mladih v 
številnih evropskih državah vplivala na to, da so se v 80. in 90. letih, odgovorni začeli 
spraševati glede učinkovitosti izobraževalnih sistemov in odzivnosti šolskega sistema na 
spremembe na trgu delovne sile in o povpraševanju po delavcih. V evropskih državah so v 
zadnjih dveh desetletjih izvedli reforme svojih izobraževalnih sistemov, s poudarkom na 
posodobitvi programov in povezavi med šolskim sistemom in trgom dela. Glavni namen 
reform izobraževalnih sistemov je povečanje zaposljivosti mladih. Ker mladi ostajajo v 
izobraževalnem sistemu dlje in ga zapuščajo šele po pridobitvi visoke izobrazbe, je 
zmanjšana njihova delovna aktivnost in na trg dela vstopajo pozneje. S tem se povečuje 
tudi konkurenca za delovna mesta med visoko izobraženimi mladimi, še posebno med 
iskalci prve zaposlitve. Veliko mladih z visoko izobrazbo sprejema dela za katera je 
zahtevana nižja stopnja izobrazbe od tiste, ki so jo dejansko dosegli (Trbanc v Kozoderc, 
2005, str. 35).  
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Slika 2 prikazuje izobrazbo delovno sposobnega prebivalstva v letih 2002, 2011 in 2014. 
Delež prebivalstva z visoko izobrazbo se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2002 povečal 
za 9 odstotnih točk, medtem ko se je delež prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo 
zmanjšal za 6,3 odstotnih točk (SURS, 2015). 
Slika 2: Delovno sposobno prebivalstvo po izobrazbi, 2002, 2011 in 2014 (ZRSZ, 2015, 5) 
 
Vir: SURS (2015d, 2015e)  
Današnji problem mladih je tudi dejstvo, da si ustvarjajo družino vedno bolj pozno. 
Psihologi pravijo, da se starostna lestvica, iz prehoda mladosti v odraslost, nadaljuje vse 
do tridesetega leta. Težava je tudi v tem, ker gospodarstvo ne potrebuje toliko 
diplomantov, kot jih fakultete sprejmejo. Tako mladi ne najdejo zaposlitve za svojo 
izobrazbo in se počutijo nekoristne. Dobijo celo občutek, da so manj vredni, čeprav so leta 
in leta garali, da so diplomirali in pridobili želeno izobrazbo. Zaposlitev kot taka se jim ne 
zdi več tako pomembna in tako pričnejo svoje stanje dojemati kot njihovo usodo. Tudi 
odnosi med mladimi se slabšajo, saj je zaradi hude konkurence za delovna mesta, huda 
tekma tudi med njimi in posledično tudi zaupanja ni več. Za mladega človeka je še vedno 
izziv, da se postavi na lastne noge (Drobnič, 2009, str. 122). 
A. Kramberger (2007, str. 13) navaja, da se v osrednjem delu Slovenije, na trgu dela, ki 
zajema okrog 60 odstotkov zaposlitev, nahajajo kolektivno varnejša oz. zelo zaščitena 
delovna mesta, medtem ko so periferni segmenti mnogo manj zaščiteni. Zaposlitve so 
tam navadno začasne in fleksibilnejše v vseh ozirih. Na mikro ravni je ceno za takšne 
spremembe plačala predvsem izobražena mladina. Njihovo povpraševanje po varnejših 
delovnih mestih, za približno dvakrat, presega ponudbo. Takšno dogajanje je privedlo do 
stanja, da lahko večina mladih na bolj tvegana delovna mesta, vstopa le skozi periferne 
segmente trga dela. V celoti je trenutno slovenski trg dela videti mnogo bolj tekmovalen, 
vendar je ob tem le težko spregledati dejstvo, da deluje na nižjih tehnoloških ravneh. 
Bodočega družbenega razvoja si brez močnejše uporabe znanja, ki je v tem času dokaj 
zavrto, ne bo zlahka zagotoviti. Zavrto pa je zaradi številnih strukturnih ovir in posebnega 
političnega pristopa k razvojnim vprašanjem. 
3.4 UKREPI POLITIK ZAPOSLOVANJA MLADIH 
Slovenija je začela uvajati ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) že v prvih letih 
tranzicije z 0,4 odstotka na 0,5 odstotka BDP, za namene izobraževanja med državami z 
večjimi vlaganji (Vodopivec, 2004 in Kajzer, 2005, str. 15-26). Bilo je malo zalog in 
aktivnosti namenjenih evalvaciji učinkov teh vlaganj.  
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Mladi, ki iščejo prvo zaposlitev, se lahko vključujejo v progam APZ, ko izpolnijo zahtevane 
pogoje (vsaj 6 mesecev morajo biti registrirani kot brezposelna oseba). Tipičen ukrep, ki je 
bil uveden predvsem na prehodu iz šolanja do zaposlitve, je na primer subvencioniranje 
pripravništva, ki se je izvajal v dobi tranzicije. Leta 1993 se je 88 odstotkov prvih zaposlitev 
izpeljalo ravno s podporo tega ukrepa (Trbanc, 2005, str. 29), ki je omogočal izboljšanje 
pogojev delavcem na trgu delovne sile. Leta 1997 pa so ta ukrep odpravili. Pozneje se je 
uveljavljal samo še selektivno (Ivančič A, 2010, str. 17-20). 
 
Drugi ukrep, ki je ravno tako pomemben za to kategorijo, je direktno ustvarjanje delovnih 
mest (na primer javna dela). Vanj Slovenija vlaga okoli četrtino sredstev za programe APZ. 
Ostali ukrepi so še: subvencioniranje zaposlitev delodajalcem ter poudarek na programih 
izobraževanja in usposabljanja, katerih cilj je odpravljanje strukturnih neskladij na trgu 
delovne sile. Za zadnji ukrep se praviloma namenja med 15 in 20 odstotkov sredstev APZ 
(1997, 1999, 2005). Pomemben ukrep države je tudi spodbujanje samozaposlovanja 
(Kajzer, 2005, str. 24).  
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo načrt za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katere predstavljam v nadaljevanju. 
 
UKREP 1: »Usposabljanje in izobraževanje« in »Delovni preizkus« 
 
Prvi ukrep je namenjen usposabljanju ranljivih skupin brezposelnih (dolgotrajno 
brezposelni, delavci starejši od 50 let, osebe z nižjo izobrazbo in mladi). Njegov namen je 
izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti ter pridobitev potrebnih znanj in kompetenc 
za delo. Zavod RS za zaposlovanje, za dvig usposobljenosti in temeljnih veščin 
brezposelnih oseb, izvaja program neformalnega izobraževanja in usposabljanja. 
Poudarek je na usposabljanju potreb lokalnega okolja. V sklopu ukrepa se izvaja program, 
ki mlajšim odraslim omogoča uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev 
izobrazbe in razvijanje poklicne identitete. Prav tako se v okviru programa izvaja 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pod ukrep 1 spada tudi program »Delovni 
preizkus«, v katerega se vključujejo osebe s končano poklicno in srednjo izobrazbo. V letu 
2018 so se za mlade, s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, izvajali različni 
inovativni zaposlitveni projekti, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. 
  
UKREP 2: »Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta« 
 
Sredstva in izvajanje programov v drugem ukrepu niso načrtovana. 
 
UKREP 3: »Spodbude za zaposlovanje« 
 
S sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) se izvajajo programi subvencioniranja 
zaposlitev za dolgotrajno brezposelne osebe, osebe starejše od 50 let in osebe z nižjo 
stopnjo izobrazbe. Prednost imajo mladi, predvsem pri zagotavljanju kakovostne in trajne 
zaposlitve. V okviru tretjega ukrepa se načrtujejo tudi sredstva za spodbujanje 
zaposlovanja nižje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila, predvsem za njihovo 
čim prejšnjo zaposlitev. 
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UKREP 4: »Kreiranje delovnih mest" 
V četrtem ukrepu se izvajajo programi javnih del. V letu 2017 so imeli prednost programi 
javnih del s področja socialnega varstva, ravno zaradi ranljivih skupin uporabnikov teh 
storitev (starejši, invalidi) ter programi javnih del, v katere se vključujejo dolgotrajno 
brezposelne osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (od I. do IV. stopnje), saj ima kar 61 
odstotkov vseh dolgotrajno brezposelnih oseb nižjo raven izobrazbe. 
 
Sredstva ESS so v okviru tega ukrepa namenjena zaposlitvenim projektom na lokalni ravni. 
Namen izvajanja projektov, izbranih na javnem razpisu, je povečal zaposlitvene možnosti 
ranljivih skupin brezposelnih in sicer s povezovanjem potreb delodajalcev, delojemalcev, 
izobraževalnih institucij ter ostalih deležnikov v lokalnem okolju. 
S sredstvi ESS se je financiralo spodbude za usposabljanje in zaposlovanja v socialnem 
podjetništvu. Ta lahko ponudi možnosti za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih 
oseb. Brezposelne osebe tako lahko razvijajo socialne kompetence za približevanje in 
vstop na trg dela ter za dejavno sodelovanje v družbi. Obravnavani so individualno, 
poglobljeno in prilagojeno njihovi ravni. Spodbuja se tudi programe, katerih namen je 
samostojno in strokovno usposobiti mlade iskalce prve zaposlitve (pripravnike). 
UKREP 5: »Spodbujanje samozaposlovanja« 
ESS želi s svojimi sredstvi podpreti spodbujanje podjetništva med mladimi in tako 
uresničiti njihovo podjetniško idejo, tako da brezposelnim omogoči samozaposlovanje. 
Prav tako želi odpraviti ovire za udeležbo žensk v podjetništvu, ki se glede na dober odziv 
žensk in izvajalcev izvaja že od leta 2016 in za katerega namenja del sredstev integralnega 
proračuna iz petega ukrepa. Ker je bil ukrep tako dobro sprejet, se program izvaja še 
danes. Spodbujanje ženskega podjetništva je tudi prispevek Resolucije o nacionalnem 
programu o enakosti žensk in moških na področju zaposlovanja in odpravljanja 
brezposelnosti. 
 
Veliko evropskih sredstev se namenja za prvi ukrep »Usposabljanja in izobraževanja 
brezposelnih oseb«. V njem se bodo izvajali programi za pridobivanje novih znanj in 
veščin za večjo zaposljivost ter konkurenčnost na trgu dela (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike 





USPEŠNOST IZVAJANIH UKREPOV  
Aktivna politika zaposlovanja vsebuje ukrepe in programe za najbolj ranljive skupine 
brezposelnih. Ti zajemajo mlade, starejše in dolgotrajno brezposelne. Ima pet ukrepov, 
med katerimi je bil ukrep 1 med najuspešnejšimi programi. To je program »Usposabljanje 
na delovnem mestu« in »Delovni preizkus«. V program »Usposabljanje na delovnem 
mestu« je bila vključena večina mladih. Prednost programa »Delovni preizkus« je v tem, 
da mladi do 29. leta starosti, lahko na delovnem mestu preizkušajo svoje veščine, znanja 
in spretnosti. V tej skupini so prevladovali iskalci zaposlitve s končano poklicno in srednjo 
izobrazbo (65 %). Vključevala je tudi 51,1 % iskalcev prve zaposlitve. Iz tega programa se 
je zaposlilo 30 – 40 % vseh nezaposlenih, zato ga ocenjujemo kot uspešnega. 
V ukrepu 3 je največ programov, ki so namenjeni subvencioniranim zaposlitvam. Program, 
ki izvaja subvencionirano in trimesečno zaposlitev je »Prvi izziv«. Namenjen je mlajšim od 
30 let. Program »Zaposli.me« pa vključuje starejše nad 50 let, dolgotrajno brezposelne in 
osebe z nižjo stopnjo izobrazbe. Pri vključevanju starejših od 50 let je program 
»Zaposli.me« najbolj upravičil svoj namen, saj je bilo vanj vključenih skoraj enako število 
starejših iskalcev zaposlitve, kot mladih do 30 let v programu »Prvi izziv«. 
V ukrepu 4 so programi, iz katerih se financirajo le dolgotrajno brezposelne osebe. 
Največji delež predstavljajo programi javnih del, ki se izvajajo predvsem na področju 
neprofitnih izvajalcev (javne službe). Dela v javnih službah predstavljajo velike 
zaposlitvene možnosti, vendar pa je zelo težko oceniti, ali so osebe zaposlitev ohranile. 
V ukrepu 5 so predvsem programi, ki so namenjeni samozaposlovanju. Skoraj polovica 
vseh oseb, ki so prejele subvencijo za samozaposlitev v obdobju gospodarske krize (2007 




4 RAZISKAVA ANALIZE ZAPOSLOVANJA MLADIH 
Z raziskavo sem ugotavljala kateri dejavniki vplivajo na zaposlovanje mladih. V sklopu 
diplomskega dela sem oblikovala anketni vprašalnik, namenjen mladi populaciji od 18. do 
dopolnjenih 35. let starosti. S pomočjo spletne strani 1-ka oziroma EnKlikAnketa 
(EnklikAnketa, 2018) sem izvedla spletno anketiranje. V nadaljevanju predstavljam opisne 
statistike analiziranih spremenljivk in demografsko sliko vzorca anketiranih. Analizo sem 
zaključila s potrditvijo oz. zavrnitvijo zastavljenih hipotez. 
4.1 DEMOGRAFSKA SLIKA 
V prvem sklopu sem zbirala demografske podatke anketirancev: spol, starost, stopnja 
dokončane izobrazbe in trenutni status. 
SPOL 
Na vprašanje glede spola je odgovarjalo 67 anketirancev. Iz grafa je razvidno, da je na to 
vprašanje odgovarjalo 30 % moških in 70 % žensk. Na grafikonu 2 je prikazan delež mladih 
glede na spol. 

















Na vprašanje glede starosti je odgovarjalo 68 mladih. Vprašalnik je bil zaradi raziskovalnih 
namenov sestavljen samo za osebe, stare med 18 in 35 letom. Iz grafičnega prikaza je 
razvidno, da je bilo največ mladih anketirancev starih med 21. in 25. letom. Sledijo mladi 
stari od 26 do 30 let. V najmanjšem številu pa so odgovarjali stari od 18 do 20 let. Na 
grafikonu 3 smo prikazali delež mladih, ki so izpolnjevali anketo glede na starost. 
Povprečna starost vseh anketirancev je 25,7 let. 




Poleg spola in starosti pa sem raziskala tudi vprašanje glede stopnje dokončane izobrazbe. 
Na vprašanje je odgovarjalo 66 mladih anketirancev. Največ anketirancev ima 
srednješolsko izobrazbo (55 %), 30 % univerzitetno, 11 % visokošolsko, 3 % poklicno in 2 % 
osnovnošolsko. Nihče od anketirancev nima magisterija in doktorata, kar lahko razberemo 






















Na vprašanje trenutnega statusa mladih, največji delež predstavljajo študenti in sicer kar 
59 %, 35 % je zaposlenih, 3 % so dijaki in 3 % so brezposelni. Na grafikonu 5 sem prikazala 
delež mladih, ki so izpolnjevali anketo glede na status. Iz njega je razvidno da ima največ 
anketirancev status študenta in sicer 59 % vseh sodelujočih. 





























4.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV PO POSAMEZNIH VPRAŠANJIH 
V drugem delu analize anketnega vprašalnika se rezultati nanašajo na vprašanja glede 
iskanja zaposlitve. 
Pri prvem vprašanju me je zanimalo, kdaj so vprašani pričeli z iskanjem prve zaposlitve. 
Kar 45 % mladih anketirancev je navedlo, da je pričelo z iskanjem prve zaposlitve že v času 
šolanja, 36 % prve zaposlitve še ni začelo iskati in le 18 % jih je začelo z iskanjem po 
končanem šolanju. Na grafikonu 6 lahko vidimo, kdaj mladi začnejo z iskanjem zaposlitve. 
Iz njega je razvidno, da največ mladih začne iskati prvo zaposlitev že v času šolanja, ker se 
želijo čimprej osamosvojiti.  

















Že v času šolanja Nisem še začel/-a z iskanjem
prve zaposlitve
Po končanem šolanju
Začetek iskanja prve zaposlitve
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Pri drugem vprašanju me je zanimalo ali so anketiranci pred prvo zaposlitvijo imeli kakšne 
predhodne izkušnje npr. (študentsko delo, praksa). Iz grafikona 7 je razvidno, da je 80 % 
vseh anketiranih že imelo izkušnje s študentskim delom, 20 % anketirancev teh izkušenj še 
ni imelo. Glede na odgovore anketirancev menim, da ima večina mladih predhodne 
izkušnje z delom preko študentskega servisa, saj je njegova glavna prednost ta, da v 
najkrajšem času študentu zagotovi denar. 























Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, v kolikšni meri so delodajalci pri zaposlovanju 
mladih upoštevali tudi izkušnje, pridobljene preko študentskega dela, prakse…. Glede 
upoštevanja izkušenj, pridobljenih preko študentskega dela 62 % mladih meni, da 
delodajalci upoštevajo izkušnje, 30 % mladih se s tem ne strinja. Pod navedbo »drugo« je 
le 8 % anketirancev mnenja, da je to odvisno od delodajalca. Na grafikonu 8 je prikazano, 
kako delodajalci pri zaposlovanju mladih upoštevajo pretekle izkušnje. Ko se mladi prvič 
zaposlujejo, delodajalci želijo vedeti kakšne delovne izkušnje so iskalci zaposlitve do sedaj 
imeli in kako so se pri delu izkazali: ali so bili pridni, kakšne delovne navade imajo in kako 
so bili lojalni do zaposlovalca. Med izobraževanjem se mladi premalo zavedajo, da je pri 
vsaki zaposlitvi zelo pomembno pridobivanje delovnih izkušenj, saj jim je prioriteta le 
zaslužek. Zavedati bi se morali, da bi imeli bistveno večje možnosti za zaposlitev, če bi 
delodajalci imeli več podatkov o tem, kako so se izkazali kot delavci. 



















Pri četrtem vprašanju me je zanimalo, na kakšne načine mladi iščejo ali so iskali 
zaposlitev, pri čemer je bilo možnih več odgovorov. Anketiranci so odgovarjali, da iščejo 
zaposlitev preko zaposlitvenih oglasov v 57 %, 49 % vprašanih je odgovorilo, da zaposlitev 
išče preko internetnih strani Zavoda RS za zaposlovanje. Preko zaposlitvenih organizacij ali 
agencij je zaposlitev iskalo 38 % anketiranih, 72 % pa si pri iskanju zaposlitve pomaga s 
sorodniki in znanci, 28 % pa direktno preko internetnih strani podjetja. Na grafikonu 9 
vidimo na kakšne načine mladi iščejo prvo zaposlitev. Pri tem vprašanju sem ugotovila, da 
v našem primeru največ mladih išče zaposlitev preko sorodnikov in znancev, najmanj pa 
preko internetnih strani podjetja. V študiji mednarodne poslovne šole IBS Ljubljana sta 
med najbolj pogostimi načini, prijava preko zaposlitvenih oglasov, ki ga podjetje objavi v 
časopisu in slepa prošnja. 
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Direktno preko inernetnih strani podjetja
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Na kakšne načine iščete ali ste iskali zaposlitev?
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Na vprašanje o seznanjenosti mladih glede programov pomoči pri iskanju zaposlitve, so 
anketiranci v večini odgovorili, da z omenjenimi programi niso seznanjeni. Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje ima na svoji spletni strani velik izbor pomoči, tako za 
prve iskalce, kot tudi za starejše brezposelne. Rezultati ankete kažejo, da s tem 
programom ni bilo seznanjenih  kar 70 % vprašanih. Z grafikona 10 je razvidno, da je le 30 
% anketirancev seznanjenih s tovrstnimi oblikami pomoči pri iskanju zaposlitve. 
























Na vprašanje o poznavanju portalov Zaposli.me, usposabljanja na delovnem mestu, Prvi 
izziv, Klub za iskanje zaposlitev in drugo, so odgovarjali le tisti anketiranci, ki so pri 
prejšnjem vprašanju odgovorili pritrdilno. Torej 20 anketirancev je seznanjenih s programi 
pomoči pri iskanju zaposlitve. V anketnem vprašalniku me je zanimalo katere programe 
poznajo. Dobila sem sledeče odgovore, ki jih prikazuje grafikon 11. Na njem so prikazani 
podatki o seznanjenosti s portali.  
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Pri sedmem vprašanju me je zanimalo v kolikšni meri so programi, ki jih izvaja država 
pomagali anketirancem. Če s portalom niso imeli izkušenj, jim ni bilo potrebno odgovoriti. 
Anketiranci so najpogosteje izbrali »drugo« možnost, katere vir niso navedli. Zanimalo me 
je, koliko so jim portali za iskanje zaposlitve, pomagali. Podatki so predstavljeni na 
grafikonu 12. Izračunana so bila tudi povprečja za vsak portal posebej. Povprečja so 
urejena padajoče, glede na stopnjo pomembnosti po mnenju anketirancev.  
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Zanimalo me je tudi, ali so anketiranci iskali svojo prvo zaposlitev primerno njihovi 
izobrazbi. Iz grafikona 13 je razvidno, da 77 % anketirancev išče zaposlitev primerno svoji 
izobrazbi, preostalih 23 % pa zaposlitve ne išče v svoji stroki. Na grafikonu 13 vidimo, da 
večina mladih išče zaposlitev primerno njihovi izobrazbi. 
















Ali iščete oz. ste iskali zaposlitev primerno vaši izobrazbi?
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Pri naslednjem vprašanju sem anketirance povprašala, kakšne možnosti imajo v poklicu, ki 
so ga pridobili z izobraževanjem. 11 % vprašanih meni, da so možnosti zaposlitve v 
poklicu, ki so ga pridobili z izobraževanjem zelo slabe, 21 % jih je mnenja, da so slabe, 44 
% anketirancev meni da ima srednje možnosti za zaposlitev, 17 % da imajo dobre, samo 8 
% anketirancev pa meni, da imajo odlične možnosti za zaposlitev. Na grafikonu 14 so 
prikazane možnosti zaposlitve v poklicu, pridobljenem z izobraževanjem. Večina mladih je 
mnenja, da imajo srednje možnosti za zaposlitev. Na lestvici od 1 do 5, pri čemer vrednost 
1 predstavlja zelo slabe zaposlitvene možnosti v poklicu, pridobljenem z izobraževanjem 
in 5 zelo dobre možnosti, je povprečno strinjanje 2,93.  
Grafikon 14: Možnosti zaposlitve pridobljene z izobraževanjem 
 












Možnosti zaposlitve v poklicu pridobljene z izobraževanjem
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Pri desetem vprašanju sem od anketirancev želela izvedeti, ali bi se bili pripravljeni 
prekvalificirati v primeru, da ne bi dobili zaposlitve, primerne njihovi izobrazbi. Kadar 
mladi niso uspešni pri iskanju zaposlitve, ki ustreza njihovi izobrazbi, so se pripravljeni tudi 
prekvalificirati, samo da dobijo službo. Prekvalificirajo se tudi v primeru izgube službo ali 
pa samo želijo zamenjati zaposlitev. To je razvidno tudi iz grafikona 15, saj je kar 91 % 
vprašanih izrazilo pripravljenost za prekvalifikacijo in samo 9 % tega ne bi storilo. Za 
zaposlovanje mladih je zelo pomembno, da se prekvalificirajo, saj iskalec ne dobi vedno 
delovnega mesta, primernega svoji izobrazbi. 
















Pri enajstem vprašanjem sem želela ugotoviti, ali bi se morali že bodoči dijaki in študentje 
preusmerjati v bolj iskane poklice na trgu dela, kot so na primer inženir strojništva, 
blagajnik, kuhar, ipd.. Zanimalo me je še, ali bi se za te poklice posamezniki odločili kljub 
nezanimanju, vendar z védenjem, da je v teh poklicih večja možnost zaposlitve. 52 % 
vprašanih meni, da bi bila to dobra rešitev za zmanjšanje brezposelnosti, 47 % se s tem ne 
strinja, 2 % vprašanih pa sta odgovorila  »drugo«, saj sta mnenja, da bi bila to prava 
rešitev, vendar pa bi zaposleni bili manj motivirani za delo. Na grafikonu 16 vidimo, ali je 
rešitev preusmerjanja bodočih dijakov in študentov v zaposljive poklice dobra ali slaba. 















Da, to bi bila dobra rešitev za zmanjšanje
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Ne, to ni prava rešitev za zmanjšanje brezposelnosti
Ali menite, da bi se morali začeti že bodoči dijaki in 
študentje preusmerjati v bolj iskane poklice, kljub temu da 
jih to ne zanima
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Pri dvanajstem vprašanju me je zanimalo, ali imajo ženske v povprečju manj možnosti za 
zaposlitev kot moški. Ugotovila sem, da ženske res težje dobijo zaposlitev kot moški, saj 
jih spremlja predsodek delodajalcev, ki si žensko zaradi pričakovanega rojevanja otrok, 
predstavljajo kot dodaten strošek. V anketi sem ugotovila, da je 55 % vprašanih mnenja, 
da so ženske enakopravne pri iskanju zaposlitve, 45 % vprašanih pa jih meni, da težje 
najdejo zaposlitev kot moški. Po tej meritvi se tehtnica ustavi nekje na sredini, kar pove, 
da je mnenje anketirancev deljeno. Ženske so pri zaposlovanju, zaradi povprečno višje 
izobrazbe kot moški, postale enakovredne moškim, kar je opazno tudi na grafikonu 17.  













Ali se ženske težje zaposlijo kot moški
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Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, v kolikšni meri so se anketiranci strinjali glede 
podanih vzrokov za težjo zaposlitev (nosečnost, porodniški dopust, odsotnost dela zaradi 
bolezni otrok, ipd.). Podatki, ki so navedeni v grafikonu 18, so izračunani na povprečje 
vzrokov za težjo zaposljivost žensk. Tisti anketiranci, ki so odgovorili z DA so mnenja, da je 
glavni vzrok za težjo zaposljivost žensk, porodniški dopust in odsotnost z dela zaradi 
bolezni otrok. 
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S štirinajstim vprašanjem sem želela ugotoviti, ali so anketiranci katero od ponudb za 
zaposlitev že zavrnili. Na grafikonu 19 je prikazano, kolikšen % predstavljajo tisti, ki so že 
zavrnili ponudbo za zaposlitev oz. koliko jih tega še ni storilo. 44 % anketirancev je že 
zavrnilo ponudbo za zaposlitev, 56 % pa ni zavrnilo še nobene ponudbe. Ponudbo za 
zaposlitev lahko zavrnemo zaradi več razlogov, npr.: lahko se zgodi, da dobimo hkrati več 
ponudb za delo, izbrati pa moramo samo eno. Za katerega delodajalcu se bomo odločili, 
je odvisno od tega, kakšni so naši kriteriji. Ponavadi ocenimo kakšen osebni dohodek 
bomo prejemali, kje se nahaja kraj dela, ali je možnost napredovanja in kakšna je kvaliteta 
delovnega okolja. Če dobimo boljšo ponudbo od Podjetja B in jo sprejmemo, moramo 
Podjetju A, reči ne in to na tak način, da si ne bomo zapirali vrat, saj nikoli ne vemo, kdaj 
bomo zopet iskali zaposlitev. 













Zavrnitev ponudbe za zaposlitev
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V primeru, da so anketiranci na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, tj. ali so katero od 
ponudb za zaposlitev že zavrnili, me je pri tem vprašanju zanimala stopnja strinjanja glede 
vzrokov za zavrnitev. Večina anketirancev je mnenja, da je prenizek osebni dohodek 
glavni razlog za zavrnitev ponudbe za zaposlitev. Pod drugo pa so anketiranci navedli: 
odnos, neprimerna izobrazba, vprašanja o otrocih (ali jih nameravajo imeti…). Izračunana 
so bila povprečja za vsako izmed navedenih strinjanj z zavrnitvijo ponudbe za zaposlitev. 
Rezultati so prikazani v grafikonu 20. 














Strinjanje z zavrnitvijo ponudbe
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Zanimalo me je še, ali so vprašani že iskali zaposlitev preko družbenih omrežij. 33 % 
vprašanih je trdilo, da je že iskalo zaposlitev prek družbenih omrežij, kar 67 % preostalih 
pa tega še ni storilo, ker verjetno še vedno prisegajo na klasični osebni stik ali pošiljanje 
prošenj (grafikon 21). 
















Ali ste že iskali zaposlitev preko družbenih omrežij?
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Pri sedemnajstem vprašanju sem želela izvedeti, katera družbena omrežja so anketiranci 
pri iskanju zaposlitve uporabili. V anketi je 32 % anketirancev odgovorilo, da je zaposlitev 
iskalo preko LinkedIn-a. Omrežje LinkedIn je tisto omrežje, ki ima objavljenih največ 
oglasov za delo in kjer delodajalci direktno kontaktirajo iskalce zaposlitve. Facebook ima 
popolnoma drugačno platformo za iskanje zaposlitev v primerjavi z LinkedInom, saj so 
oglasi za delo v obliki plačanega oglasa. Ustvarjene so tudi posebne skupine za iskanje 
dela, kjer preko njih potencialni delodajalci delijo Facebook strani svojega podjetja. Kar 86 
% anketirancev je odgovorilo, da zaposlitev iščejo preko družbenega omrežja Facebook. 5 
% je takih, ki išče preko družbenega portala Twitter, 9 % preko Google +, 5 % preko 
omrežja Youtube. Nihče prve zaposlitve ne išče preko družbenega omrežja Pinterest. 
Podatki so v grafični obliki prikazani na grafikonu 22. 
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Anketirance sem vprašala tudi ali je bilo iskanje zaposlitve preko družbenih omrežij 
uspešno. Z aktivnostjo na družbenih omrežjih je po rezultatih raziskave, 18 % odstotkov 
možnosti, da bo delodajalec kontaktiral iskalca zaposlitve. Za 82 % anketirancev je bilo 
takšno iskanje neuspešno. Vzrok za tako neuspešno iskanje je lahko slabo mreženje in 
vzdrževanje odnosov (ohranjanje stikov) med posamezniki. Rezultate uspešnosti iskanja 
zaposlitve preko družbenih omrežij vidimo na grafikonu 23. 

















Je bilo iskanje preko družbenih omrežij uspešno?
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V nadaljevanju sem želela izvedeti na katerih družbenih omrežjih so bili anketiranci 
najuspešnejši. LinkedIn je postal priljubljena platforma za iskanje zaposlitve. Podatki so 
razvidni na grafikonu 24. Rezultati ankete kažejo, da je 18 % anketirancev našlo zaposlitev 
preko tega omrežja. Facebook pa postaja referenčno omrežje za družbene aktivnosti, kar 
je razvidno iz rezultatov ankete, saj je bilo kar 72 % vseh anketiranih uspešnih preko 
Facebook omrežja. Le 9 %  vseh vprašanih pa preko omrežja Google +1. Nihče pa ni bil 
uspešen pri iskanju zaposlitve na omrežjih Twitter, Youtube in Pinterest. 
Grafikon 24: Preko katerih družbenih omrežij je bilo iskanje uspešno? 
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Pri zadnjem vprašanju pa sem želela ugotoviti, kako primerna se anketirancem zdijo 
našteta družbena omrežja s katerimi iščejo zaposlitev. Družbena omrežja vsebujejo veliko 
interakcij, ki posamezniku pripomorejo pri uresničevanju njegovih ciljev. Kmalu bodo 
oglasi in iskanje zaposlitev na klasični način postali redkost. Z aktivnostjo na družbenih 
omrežjih se povečuje možnost, da bo delodajalec stopil v stik z iskalcem zaposlitve. Na 20. 
vprašanje so odgovarjali tisti udeleženci, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili 
pritrdilno. Na 25 grafikonu vidimo prikaz podatkov najbolj primernih družbenih omrežij za 
iskanje zaposlitve. 
Grafikon 25: Najbolj primerna družbena omrežja za iskanje zaposlitve 
 














Najbolj primerna družbena omrežja za iskanje zaposlitve
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4.3 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Z analizo raziskave posameznih vprašanj sem prišla do naslednjih ugotovitev: 
‒ ženske se težje zaposlijo kot moški,  
‒ mladi ne poznajo dobro programov za lažje iskanje prve zaposlitve, 
‒ mladi največkrat iščejo zaposlitev preko družbenega omrežja Facebook, 
‒ najbolj uspešno iskanje zaposlitve je preko omrežja LinkedIn, 
‒ večina mladih začne iskati prvo zaposlitev že v času šolanja, 
‒ delodajalci pri zaposlovanju upoštevajo pretekle izkušnje (študentsko delo, praksa 
itd), 
‒ najpogostejši vzrok za težjo zaposljivost žensk, je nosečnost in odsotnost z dela 
zaradi bolezni otrok, 
‒ večina anketirancev si išče prvo zaposlitev preko sorodnikov in znancev (72 %), 
‒ ugotovila sem, da so ženske zaradi pridobljene izobrazbe postale enakovredne 
moškim, 
‒ mladi so se pripravljeni prekvalificirati za lažjo pridobitev zaposlitve, 





5 PREVERJANJE HIPOTEZ S PREDLOGI IN IZBOLJŠAVAMI 
5.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Ko sem se lotila sestavljanja vprašalnika za ciljno skupino, torej mlade, ki iščejo zaposlitev 
po končanem šolanju, sem si pred tem zastavila štiri hipoteze, ki sem jih v raziskavi 
preverila. Moja ciljna skupina so bili mladi med 18. in 35. letom starosti. 
Hipoteza 1: Delodajalci raje zaposlujejo osebe z delovnimi izkušnjami in med temi 
upoštevajo tudi delo preko študentskega servisa. 
Preverila sem ali je delež tistih, ki so na vprašanje »Ali se vam zdi, da so delodajalci pri 
zaposlovanju upoštevali tudi vaše izkušnje pridobljene preko študentskega dela, 
prakse…)?« odgovorili z DA, večji od 50 %. Ta delež na našem vzorcu znaša 33/49=67 % 
(glej Grafikon 8, pri čemer je odgovor »Drugo« izločen).  
Binomski test za en vzorec je pokazal, da je delež tistih, ki so odgovorili z DA, značilno višji 
od 50 % (enostranska p-vrednost: 0,009). To potrjuje hipotezo 1. 
Hipoteza 2: Lažje zaposljive so osebe z dokončano višjo stopnjo izobrazbe, kot osebe s 
končanim poklicnim izobraževanjem. 
Za preverjanje H2 sem izračunala Spearmanov koeficient korelacije rangov za odgovore na 
vprašanje 1: »Stopnja dokončane izobrazbe« in vprašanje 11: »Kakšne so možnosti 
zaposlitve v poklicu, ki ste ga vi pridobili z izobraževanjem?«, ki sta obe merjeni na 
urejenostnem nivoju. Korelacijski koeficient znaša r=0,095 (p=0,453), kar nakazuje, da 
med stopnjo izobrazbe in možnostmi zaposlitve v poklicu pridobljenem z izobraževanjem, 
ni značilne povezanosti. Hipoteze 2 tako ne moremo potrditi. 
Hipoteza 3: Mladi poznajo programe za lažjo zaposljivost in jim le-ti pomagajo pri njihovi 
zaposlitvi. 
Pri vprašanju 7 »Ali ste seznanjeni s programi pomoči pri iskanju prve zaposlitve?« sem 
preverila, ali je delež tistih, ki poznajo programe za iskanje zaposlitve, večji od 50 %. Ta 
delež na mojem vzorcu znaša 20/66=30 % (Grafikon 10).  
Binomski test za en vzorec je pokazal, da je delež tistih, ki ne poznajo programov za lažjo 
zaposljivost, značilno nižji od 50 % (enostranska p-vrednost: 0,0006). Hipoteze 3 tako ne 
moremo potrditi. 
Hipoteza 4: Mladi menijo, da je družbeno omrežje LinkedIn najprimernejše za iskanje 
zaposlitve. 
Hipotezo sem preverila na opisnem nivoju (brez statističnih testov) - rezultati so razvidni 
iz grafikona 25. Ta grafikon potrjuje to hipotezo. 
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5.2 PREDLOGI IN IZBOLJŠAVE 
Mladi iskalci zaposlitve so v današnjem času v nezavidljivem položaju. Če bi trg delovne 
sile oživel, bi to pomenilo za mlade več priložnosti za zaposlitev. To pomeni, da bi se mlad 
človek lahko hitreje osamosvojil in prevzel odgovornost za lastno skrb. Za mlade bi bilo 
zelo pomembno, da bi se podjetja in šolstvo medsebojno povezovala. Tako bi mladi že v 
času šolanja pri delodajalcu lahko pridobivali koristne delovne izkušnje, šolski sistem pa bi 
začel ustvarjati kadre, ki jih trg dela potrebuje (Lokar, 2011). 
V raziskavi anketiranci menijo, da delodajalci upoštevajo delovne izkušnje, ki so jih mladi 
pridobili s študentskimi deli. Tega bi se mladi morali zavedati ter že med študijem iskati 
delo, kjer bi se veliko koristnega naučili in kasneje redno zaposlili. Mladi z delom 
pridobivajo samozavest, delovne navade in četudi jim trenutno delo ne prinaša primernih 
izkušenj njihovemu bodočemu poklicu, bi jim to koristilo kasneje pri pridobivanju redne 
zaposlitve. Ko mladi iščejo delo, ki jim po njihovem mnenju ustreza, morajo v svoji 
predstavitvi pred delodajalcem biti samozavestni in prepričani, da delo lahko dobijo. 
Teoretično znanje, pridobljeno na fakulteti, bi lahko s hitro zaposlitvijo hitreje prenesli v 
prakso. Delodajalec bi si tako lahko s prenosom izkustvenega znanja na mlade zaposlene, 
zagotovil bolj napreden kader za zahtevnejša delovna mesta. Država bi morala 
delodajalcem zagotoviti subvencije za vlaganje v mlade. Trenutno je večina mladih 
prisiljena sprejeti pripravništvo, ki pa žal ni plačano, saj nekateri mladi kljub temu želijo 
pridobiti delovne izkušnje, da bi bili bolj konkurenčni na trgu dela.  
Mladi se znajdejo na trgu delovne sile v masi visoko izobraženih in kompetitivno 
izpopolnjenih ljudi, kar je pri iskanju prve zaposlitve velik zalogaj. Na začetku iskanja prve 
zaposlitve s tem že izgubijo motivacijo, ki pa je zelo pomembna pri uspešni pridobitvi 
zaposlitve. Tako obstaja nevarnost, da postanejo mladi le pasivni opazovalci trga delovne 
sile. Zavod za zaposlovanje bi moral intenzivneje prisluhniti mladim iskalcem zaposlitve, 
saj bi le na ta način pridobil povratne informacije o željah, potrebah in možnostih 
vpeljevanja mladih v delovne procese. Eden izmed predlogov je lahko tudi povečevanje 
zaposlovanja mladih v nevladnem sektorju (zavodih, društvih), kar pomeni, da dobijo 








Ugotovili smo, da mlade v Sloveniji kljub temu, da opravljajo razna študentska dela, 
delodajalci ne zaposlujejo, saj menijo, da so neizkušeni, čeprav med študijem za svoje 
preživetje služijo denar pri različnih delodajalcih. Na žalost to delodajalcem ne pomeni, da 
si s tem pridobijo ustrezne delovne izkušnje, ki bi jim kasneje pri njihovem iskanju 
ustreznega delovnega mesta pomagale pri redni zaposlitvi. Delodajalci sicer upoštevajo, 
da so mladi že nekje delali, a to le v primeru delovnega mesta, ki zahteva podobne 
delovne izkušnje, ki so si jih mladi že pridobili iz opravljanja dela in, ki so primerne za 
željeno delovno mesto.  
V diplomski nalogi sem raziskala problematiko zaposlovanja mladih v Sloveniji in kakšne 
so njihove možnosti pri iskanju prve zaposlitve. Preučila sem, kaj delodajalci cenijo pri 
svojih morebitnih novih zaposlenih in katere dejavnike upoštevajo za njihovo zaposlitev 
ter ali je bilo za njihovo zaposlitev dovolj, da so med študijem opravljali študentska dela in 
kaj je mladim pomembno, ko iščejo svojo prvo zaposlitev. 
 
V okviru raziskave sem oblikovala naslednje hipoteze, ki sem jih na koncu analize sprejela 
ali ovrgla. 
Pri hipotezi 1 sem predpostavila, da delodajalci raje zaposlujejo osebe z delovnimi 
izkušnjami in med temi upoštevajo tudi delo preko študentskega servisa. Rezultati ankete 
se pokazali, da je temu res tako, zato sem hipotezo 1 potrdila.  
 
Pri hipotezi 2 sem predpostavila, da se osebe lažje zaposlijo z dokončano višjo stopnjo 
izobrazbe, kot osebe s končanim poklicnim izobraževanjem. Po obdelavi podatkov, 
pridobljenih z anketnim vprašalnikom, se je izkazalo, da korelacijski koeficient nakazuje, 
da med stopnjo izobrazbe in možnostmi zaposlitve ni značilne povezanosti, zato hipoteze 
2 nisem mogla potrditi.  
 
Pri hipotezi 3 sem predpostavila, da mladi poznajo programe za lažjo zaposljivost in da jim 
le-ti pomagajo pri njihovi zaposlitvi. Ta predpostavka se je izkazala kot napačna, zato te 
hipoteze nisem mogla potrditi. 
 
Pri 4 hipotezi sem predpostavila, da mladi menijo, da je družbeno omrežje LinkedIn 
najprimernejše za iskanje zaposlitve. Hipotezo sem potrdila, saj večina mladih išče 
zaposlitev ravno preko družbenega omrežja LinkedIn.   
 
Za pomoč pri iskanju zaposlitve je država uvedla več vrst programov v obliki portalov za 
izboljšanje stanja na trgu dela. S tem želi povečati socialno vključenost mladih iskalcev 
zaposlitve, ki bi jih morali mladi glede na rezultate raziskave bolj izkoriščati. Pri iskanju 
zaposlitve nudi država tudi več vrst aktivnosti preko Zavoda RS za zaposlovanje. Mladi 
svojo prvo zaposlitev radi poiščejo tudi sami preko svojcev, znancev, medijev ali pa se 
obrnejo direktno na delodajalca. 
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Po končanem študiju se bom tudi sama podala na trg dela in moj namen je ugotoviti, 
katere kompetence in veščine mi bodo povečale možnost zaposlitve. Pri tem mi bodo bili 
v veliko pomoč tudi rezultati naše raziskave ter analize člankov o mladih, ki so ali so bili 
iskalci zaposlitve. Zaradi svojega zdravstvenega stanja – uporaba invalidskega vozička, se 
bom osredotočala na iskanje dela od doma, saj mi bo že zaradi logistike na ta način veliko 
lažje sodelovati v delovnem procesu. Kljub zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, je zaposlovanje invalidov v Sloveniji pereč problem, saj so še 
vedno najšibkejša skupina ljudi na področju zaposlovanja. Možnosti za zaposlovanje 
invalidov v delovno okolje so številne, saj je prilagajanje delodajalcev potrebam in 
usmerjanju poklicnih poti invalidov, v porastu. V Sloveniji imamo poseben sistem, ki 
podjetjem določa, da zaposlijo določen odstotek invalidnih oseb glede na število 
zaposlenih v podjetju. To pa je v mojem primeru prednost pred iskalci zaposlitve, ki imajo 
enako izobrazbo kot jaz in ki iščejo podobno delovno mesto. 
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Moje ime je Julija Vahčič in zaključujem študij na Fakulteti za upravo. V svojem 
diplomskem delu raziskujem analizo zaposlovanja mladih po njihovem končanem šolanju. 
Anketa je kratka in anonimna. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in 
uporabljeni izključno za pripravo mojega diplomskega dela. Za vaše sodelovanje se vam 
iskreno zahvaljujem. Zaradi raziskovalnih namenov sem opredelila vzorec mladih med 18 
in 35 letom starosti. 
 
Spol:  
 Moški  
 Ženski  
 
Vaša starost? 
   
 
Stopnja dokončane izobrazbe?   
 Osnovnošolska  
 Poklicna  
 Srednješolska  
 Visokošolska  
 Univerzitetna  
 Magisterij  
 Doktorat  
 
Kakšen je vaš trenutni status?  
 Dijak  
 Študent  
 Zaposlen  
 Brezposeln  
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Kdaj ste pričeli z iskanjem prve zaposlitve?  
 Že v času šolanja  
 Po končanem šolanju  
 Nisem še začel/-a z iskanjem prve zaposlitve  
 
Ali ste pred prvo zaposlitvijo imeli kakšne predhodne izkušnje npr. (študentsko delo, 
praksa)...?  
 Da  
 Ne  
 
Ali se vam zdi, da so delodajalci pri zaposlovanju upoštevali tudi vaše izkušnje 
pridobljene preko študentskega dela, prakse ...?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
Na kakšne načine iščete ali ste iskali zaposlitev?  
Možnih je več odgovorov  
 Preko zaposlitvenih oglasov (TV, radio, časopis, internet ...)  
 Preko internetnih strani Zavoda RS za zaposlovanje  
 Preko zaposlitvenih organizacij ali agencij  
 Preko sorodnikov, znancev  
 Direktno preko internetnih strani podjetja  
 
Ali ste seznanjeni s programi pomoči pri iskanju prve zaposlitve?  
 Da  







 Ocenite, v kolikšni meri ste seznanjeni z navedenimi portali.  
 Nič Malo Še  kar Zelo Povsem 
Prvi izziv       
Zaposli.me       
Usposabljanje na 
delovnem mestu 
     
 
Klub za iskanje 
zaposlitve 
     
 
Drugo (navedi):       
   
V kolikšni meri so vam ti programi, ki jih izvaja država pomagali pri vaši zaposlitvi? Če s 
portalom nimate izkušenj, pustite prazen odgovor.  








Prvi izziv      
Zaposli.me      
Usposabljanje na delovnem mestu      
Klub za iskanje zaposlitve      
Drugo (navedi):      
 
Ali iščete oz. ste iskali zaposlitev primerno vaši izobrazbi?  
 Da  
 Ne  
 
Kakšne so možnosti zaposlitve v poklicu, ki ste ga vi pridobili z izobraževanjem?  
 Zelo slabe  
 Slabe  
 Srednje  
 Dobre  





Ali bi se bili pripravljeni prekvalificirati v primeru, da ne bi dobili zaposlitve z vašo 
izobrazbo?  
 Da  
 Ne  
 
Ali menite, da bi se morali začeti že bodoči dijaki in študentje preusmerjati v bolj iskane 
poklice: npr. inženir strojništva, arhitektura, gradbeništvo, kuhar, natakar, 
vodovodar,…., kljub temu, da jih to ne zanima, a bi si s takšno izbiro olajšali zaposlitev 
in pridobili boljše možnosti za zaposlitev v primerjavi z drugimi izobrazbami?   
 Da to bi bila dobra rešitev za zmanjšanje brezposelnosti  
 Ne to ni prava rešitev za zmanjšanje brezposelnosti  
 Drugo (navedi):  
 
Menite, da ženske težje najdejo zaposlitev kot moški?   
 Da  
 Ne  
   
V kolikšni meri se strinjate s podanimi vzroki za težjo zaposlitev:  









Nosečnost      
Porodniški dopust      
Odsotnost z dela zaradi bolezni otrok      
Drugo (navedi):      
 
Ali ste katero ponudbo za zaposlitev že zavrnili?   
 Da  




V kolikšni meri se strinjate z navedenimi vzroki v primeru zavrnitve ponudbe za 
zaposlitev:  









Neprimerna lokacija      
Prenizka plača      
Delovni čas      
Zahtevnost dela      
Drugo (navedi):      
 
Ste že kdaj iskali zaposlitev preko družbenih omrežij?  
 Da  
 Ne  
 
Preko katerih?  
Možnih je več odgovorov  
 LinkedIn  
 Facebook  
 Twitter  
 Google+  
 Youtube  
 Pinterest  
 
Je bilo iskanje zaposlitve preko družbenih omrežij uspešno?  
 Da  
 Ne  
 
Preko katerih?  
Možnih je več odgovorov  
 LinkedIn  
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 Facebook  
 Twitter  
 Google+  
 Youtube  
 Pinterest  
 















LinkedIn      
Facebook      
Twitter      
Google+      
Youtube      
Pinterest      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
